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Анотація українською: Основним призначенням проектування є створення необхідного для існування 
людини життєвого середовища, характер і комфортабельність якого визначалися рівнем розвитку 
суспільства, його культурою, досягненнями науки і техніки. 
У сучасному розумінні проектування - це мистецтво розробляти і будувати будівлі, споруди та їх 
комплекси. Вона організовує всі життєві процеси. За своїм емоційним впливом архітектура - одне з 
найзначніших і стародавніх мистецтв. Крім раціонального планування приміщень, відповідним тим або 
іншим функціональним процесам, зручність всіх будівель забезпечується правильним розподілом 
сходів, ліфтів, розміщенням обладнання та інженерних пристроїв (санітарні прилади, опалення, 
вентиляція). 
 
  
англійською The main purpose of design is to create the necessary for human existence living environment, the 
nature and comfort of which were determined by the level of development of society, its culture, the 
achievements of science and technology. 
In the modern sense of design - is the art of designing and building buildings, structures and their complexes. It 
organizes all life processes. Architecture is one of the most significant and ancient arts in terms of its emotional 
impact. In addition to the rational planning of the premises, appropriate to one or another functional process, the 
convenience of all buildings is ensured by the correct distribution of stairs, elevators, placement of equipment 
and engineering devices (sanitary appliances, heating, ventilation). 
